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A Study on Childcare Forms and Child-rearing Support Needs in Chinese families in Japan
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3 - 1 　中国本土における「家族・親族による共同育児」という育児形態を支える基本的な考え方
　中国本土における「家族・親族による共同育児」という育児形態を支える基本的な考え方について
は多くの研究がなされている。本節では、鄭楊（2006）2 ）を元に、「家族・親族による共同育児」に関



































































































































































































































































































































検討を行っていく。表 6 は、操作的に定義した 5 つの育児形態別に網かけしたものである。
　まず、2000年調査からは、特徴的な育児パターンを観察することができた。それは家族・親族が来
日して在日中国人夫婦の子育てを支援するという「家族・親族来日型共同育児」という育児形態であ















































それぞれ第 1 子で「大切である」と回答しているものの、第 2 子で「大切ではない」と考え方を変え
































ス、「子どもの学費のこと」は 3 ケース、「子どもの日本語能力」は 3 ケース、「子どもの進路のこと」












ども向けの日本語教室」は 2 ケース、「地域で遊び場づくり」は 1 ケースであった。このうち、「外国
人子ども向けの学習、進路支援」が一番数多く挙げられた。


















































年調査では、第 1 子が 5 ケース、第 2 子が 3 ケースの計 8 ケース中、全ケースにおいて「夫婦中心型
育児」が行われていることが分かった。
　また、8 ケースの半数以上に相当する 6 ケース（「在日家族・親族との共同育児」1 ケース、「家族・






て「夫婦中心型育児」が行われており、 2 ケース（「家族・親族来日型共同育児」 1 ケース、「妻帰国



















　まず育児休業の取得状況では、 6 ケース中 5 ケースが育児休業を取得しており、育児休業の取得率
は 8 割を越えている現状にあり、以前と比べて、親の手を借りずに子どもの養育ができる状況が推察
される。近年、日本においては産休、育休制度が充実となっており、在日外国人の労働者であっても


























































































ケース、第 2 子が 2 ケースの計 7 ケース中、 4 ケースにおいて「家族・親族来日型共同育児」が行わ
れており、 5 ケースにおいて「妻帰国型共同育児」が行われていることを観察することができた。ま




第 1 子が 7 ケース、第 2 子が 5 ケースの計12ケース中、 5 ケースにおいて「家族・親族来日型共同育

























































日本語能力」は 4 ケース、「学校でのいじめや差別」は 3 ケース、「子どもの勉強を手伝ってあげられ
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　In the Paper "Transformation of" Family and Relatives' Collegiate Child Care in Chinese Families 
in Japan - From Case Study of Child Care Support "（2006）, Chinese researcher Zheng Yang
（Harbin Normal University） said that the Chinese Familie’s childcare norm is called "co-parenting 
by families and relatives". She conducted a survey on the childcare norm of the Chinese people 
who live in Osaka at 2005. As a result, it was found that the childcare norm called "joint parenting 
by family and relative" of Chinese residents in Japan was maintained in kansai to some extent at 
that time.
　In 2016, we added questions such as questions on child-rearing in the interview contents of the 
Chinese residents living in the Ikebukuro area of Tokyo. Then we compared the data that we 
gathered to the survey conducted by Zheng Yang in 2005. We conducted an interview survey to 
compare the studies and to precipitate issues on Chinese parenting support in Japan.
　In the child-rearing form, "dual ‐ career couple" and "international marriage family" changed 
from "co-parenting by families and relatives" to "married-centered type of childcare". Meanwhile, in 
"housewives home", it turned out that "family coordination by relatives" is maintained in the form 
that wifes returns to China or the members of the family and relatives visit Japan, etc. As a result, 
We found out that the need for "child-rearing supports" are different by the types of Families. 
"Dual ‐ career couple" needs "the learning support for children", "international marriage family" 
needs "support for parents", "support for marital relationship adjustment", and "housewives home" 
needs "mothers' job hunting" and "support for acquiring Japanese for mothers".
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